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Program 
 
Frühlingsglaube Franz Schubert 
  (1797-1828) 
In Waldeseinsamkeit Johannes Brahms 
Meine Liebe ist Grün (1833-1897) 
 
Les Papillons Ernest Chausson 
Le Colibri (1855-1899) 
Si Me Vers Avaient Des Ailes! Reynaldo Hahn 
  (1874-1947) 
 
The Sun is Coming Up  Aaron Copland 
Laurie's Song from The Tenderland  (1900-1990) 
 
Beyond My Wildest Dreams Alan Menken 
 from The Little Mermaid (b. 1949) 
Faraway Zina Goldrich 
  (b. 1964) 
 
**INTERMISSION** 
 
Widmung Robert Schumann 
Die Lotosblume (1810-1856) 
Waldesgespräch  
 
 
 School of Music 
from Fiançailles pour rire Francis Poulenc 
IV.Mon cadavre est doux comme un gant (1899-1963) 
V.Violón  
VI.Fleurs  
 
A Piper John Duke 
I Can't Be Talkin' of Love (1899-1984) 
i carry your heart  
 
Autumn Leaves Joseph Kosma 
  (1905-1969) 
Berkeley Square Manning Sherwin 
  (1902-1974) 
Skylark Hoagy Carmichael 
  (1899-1981) 
 
Herbstlied Felix Mendelssohn 
  (1809-1847) 
